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El registre civil durant la darrera guerra 
carlina (1872-76): els rnorts 
El dia 22 d'agost de 1874 rnoria a I'hospital el carrabiner Pascua1 Ord6ñez 
Sanante, naturald'Alcanyís, de29 anys, casat i resident alcarrerMajor número 62. 
La causa de la moit va ser i'henloptisi. 
El 5 de setembre del 111ateix any varen ser afusellats a la carretera que uneix 
les poblacions de Rens i Montblanc, al sen pas perla vila, a pocs metres del Portal 
de la Saubera i sota la custodia de la ronda del paitit judicial de Valis, els presoners 
carlins que a continuaci6 s'esinenten: Pere Barberh i Barbesa, de 39 anys, fill de 
Josep i Josepa, resident al carrer Nou número 5 i natural d'Alcover; Joan Fortuny 
Sanabra, de 24anys, solter, domiciliatalravalde santa Annanúmero 10, fill deJoan 
i Rosa; Casiniir Seria i Anglks, veí de Prades, pastor, fill de Josep i Patrícia. 
El priiiler dia del 1875 va ser baixat de Mont-ral el cadaver del capita de 
voluntaris franco-iubbils que hi havia destacat a la Riba Manuel Barza Civiza, 
conegut pel renom Petrol. Tot indicaque va morir lluitant contra la ronda del Nen 
de Prades -Joan Balsells-, que esta sitnat a la Punta Coroneta. El capitA va ser 
trobat cense vida a l'era de Baque. 
El inateix dia va ser enterrat a Alcover el cadaver del soldat Mai-iano Acero 
i Moniente, de 24 anys, solter, natural de Casp, barbeber de la segona coinpanyia i 
voluntasi del tercer Bataiió franco-mbbil de Catalunya. Va morir a les altures de 
Mont-ral Uuitant contra el Nen de Prades, destacrit a Alcover, fill de Bonifaci i 
Anna. 
El 12 de mar$ del mateix any va perdre la vida el soldat Josep Silva i Juan, 
de 20 anys i inembre de la segona coinpanyia del tercer bata116 franco-nlbbil de 
Catalunya. El seu estat civil era solter i la seva procedencia, MoUet del Valles. 
Finalinent, el 19 de desetilbre del 1873 va iilorir el capitk Joan Babera i 
Soler, delbataii6fixedeCeutaales ordres delcoronel AlexandrePicazo. Vaperdre 
la vida al terme municipal de I'Albiol, lluitant contra Mora i el sector de Prades, al 
conegul paratge dels Altars, per la fonila dels singles. 
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